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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
lrj IVEd rt. 1C)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Señala fecha en que deben empezar á con
tarse las condiciones de embarco á la dotación del »Bonifaz».—Exce
-
denlas en el Cuerpo General.—Baja por retiro del capitán de navío
D. J. B. Aguilar.--Pase á la escala de tierra del ídem de fragata D. A.
Elduayen. - Destino al ídem ídem D. F. Rodríguez—Idem al ídem de
corbeta D. J. Montagut.—Idem al ídem ídem D. L. Rodríguez.—Idem
'dem ídem D. A. Medrarto.—Indemniza comisión al ídem ídem D. D.
Montes.—Destino al teniente de navío D. O. Gutiérrez.—Idem al
ídem de ídem D. A. Cal.—Idem al alférez de ídem D. J. López.—Idem
al ídem de ídem D. E. Navarro.—Idem al ídem de ídem D. R. Regala
de.—Sobre percepción de haberes del comandante D. J. Sánchez.—
Excedencias en el cuerpo de Maquinistas (oficiales).—Idem en el ídem
de Contramaestres.—Idem ídem en el de Condestables.--Idem en el
ídem de Maquinistas (subalternos).—Cambios de destinos de clases
tropa.—Indemniza comisión al personal que expresa.
Circulares y disposiciones.





Excmo. Sr.: Recibido' por el Estado el cañonero
Ponifaz, en 15 del actual, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que desde la expresada fecha
se cuenten al personal de dicho buque las condi
ciones de embarco para el ascenso, con arreglo á lo
dispuesto en la real orden de 7 de octubre del año
próximo pasado en su punto tercero.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años,—Madrid 23 de marzo de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Cuerpo General de la Armada
eircutar.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien disponer que el personal del Cuer
po General de la Armada que á continuación se ex
presa pase la revista administrativa del próximo
mes de abril en la situación que se menciona.
De real orden, comunicada 1301' el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma;-
drid 27 de marzo de 1912.
P. A. del General Jere del Estado Mayor central,





D. Angel Elduaven y Mathé.
» Juan e de (ioytia y Lila.
» Antonio de Goñi y Sol.
Excedentes voluntarios.
D. Ricardo Gassis y Minondo.
» Pablo Marina i3ringas.
CAPITANES DE CORBETA
Excedentes jorzosos.
D. Ramón Carranza Reguera.
» Nicolás Arias de Saavedra.
» Juan Bascón y Gómez-Quintero, marqués de To.
rralba.
» Antonio Rizo Blanca.
» Santiago Méndez Echevarría.
» Antonio Pérez Rendón y Sánchez.
» Mario Quijano Artacho.
» Francisco Graiiío Obaño.
» Luis Pibera Uruburu.
• Julio Gutiérrez y Gutiérrez.
» Júsé Cadarso Rouquete.
» José Cousillas Barandiarán
» Julián Sánchez Ferragut.
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D. Benigno Espósito y Peña.
» Antonio López Cerón.
» Eugenio Bezares y Castaño.
» José M. Oteyza y Cortés.
• Angel Cervera y •lácome.
• Manuel Fermín ez Almeyda.
» Agust,n de Medina y Civils.
» Eduardo Pasqu n y Reinoso.
» alvador Guardiola y Sunyer.
Francisc.-) Núñez y Quijano.
» A !red() ■ áz(Iiiez v
» Fraticitivo 14:nrile y Garc a.
1)4}wer y Fariñas.
» Ubaldo Sens Granier v Blanco.
» Antonio del Castillo y RomPro.
• ieliodoro Souto y Cuero.
» Madricio de Arauco y Echevarría_
» eJuan Lahera y Arana.
E2-cedent,!
D. Antonio Plaza y Pizarro.
TENIENTES DE NAVÍO
.Eccedentes forzosos.
D. Julio Lisarralrire y Moiezún.
» Mario Ortiz y Fernindez.
» Angel Blanco y Serrano.
» Nlanuel l'avía y Calleja.
» Angel Gamboa y Navarro.
1. José M.s Gamez y Fossi.
» Enrique Rodr girez y Fernández Mesa.
» Dernetrio López y Tornasety.
» Francisco Cano Wais.
» Ramón Bullón y Fernández.
» Juan de los Mártires y Tudela.
» Lutgardo López y Ramírez.
• Luís Cano López.
• Manuel Euiz Valarino.
José Saturnino montojo y Sánchez-Barcáiztegui.
Excedentes voluntarios.
D. Eugenio Rivas y Lavín.
» Gonzalo de la Puerta y Díaz.
» Pascual Cervera y Jácome.
» Juan Antonio Villegas y Casado.
» Manuel Moreno Quesacia.
» Jesús M. Manjón y Brandaríz.




D. José Gonzáleí-Hontoria y Fernández-Ladreda.
Excedentes volu 11tarios.
D. Francisco Mier y Terán.
» Daniel Salgado v del Valle.
» Alvaro Espinosa- de los Monteros y Bermejillo.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el capitán de navío de la escala
de tierra D. Juan Bautista Aguilar y Armesto, mar
qués de NI ontefuerte, sea baja definitiva en la Ar
mada en 29 del actual que cumple la edad regla
mentaria para el retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde á V. E. muchosaños. Madrid 23 de marzo de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por -el capitán de fragata D. Angel Elduayen yMathé, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor central, se ha
servido concederle el pase á la escala de tierra.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 23 de marzo de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
cZ>
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Comandante de Marina de Ibiza al
capitán de fragata de la escala de tierra D. Fer
nando Rodríguez Thevenot, en relevo del jefe de
igual empleo y escala D. Francisco Enseñat Moré.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 23 de marzo de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar tercer Comandante del acorazado Pe
layo al capitán de corbeta D. Joaquín Montagud y
Miró, en relevo del jefe de igual empleo D. Luis
Ruiz Berdejo Veyán que se le ha concedido licen
cia por enfermo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.— Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 23 de marzo de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Ayudante de Marina de Dénia al ca
pitán de corbeta de la escala de mar D. Luis Rodrí
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guez Castro, en
relevo del jefe de igual empleo de
la escala de tierra D. Fernando
Ro lffi.,ruez Theve
not, que ha sido promovido al inmediato empleo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 23 de marzo de 1912. JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrrol.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar 2.° Comandante de Marina de Vigo
al
capitán de corbeta de la escala de tierra D. Alberto
Medrano y Ortíz, en relevo del jefe de igual em
pleo D. HeliodoroSouto y Cuero, que quedará en si
tuación de excedeecia forzosa.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 23 de marzo de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar indemnizable la comisión del ser
vicio desempeñada en Alicante por el capitán de
corbeta D. Domingo Montes Regüeiferos, ayudante
de órdenes de S. M., cuya comisión tuvo de dura
ción desde el 14 al 18 del actual ambos inclusive.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 23 de marzo de 1912.
JosÉ PIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe- de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha teni"o á
tenilo á bien nombrar al teniente ile naví ) D. An
tonio Cal y Díaz, Secretario interino de la 2•a
ción (Personal) del Estado Mayor central de la Ar
-
mada.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeetos.—Dios guarde á V. E. mwhos años. Ma
drid 23 de marzo de 1912.
P. A. del General Jere del Estado Mayor central,
El General J f.i ne a 2
a sección ( ersonal),
Ramón Estrada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Ayudante de la comandancia de Ma
rina de Santander al teniente de navío de la escala
de mar D. Quirino Gutiérrez y Gutiérrez, en re
levo del oficial de igual empleo de la escala de
tierra D. Antonio de la Insera Bustamante, que
está próximo al ascenso.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 23 de marzo de 1912.
P. A. del General Jefe del Estado Mayor central,
El General Jefe de la 2." Sección (Personal),
Ramón Estrada.
Sr.Comandante general del apostadero deCádiz.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. p:..) ha tenido á
bien disponer quede sin efecto la real orden de 29
de enero último que nombra Comandante de la
la lancha Cartagenera al alférez do navío D. Joa
quín López Cortijo, que pasa asignado al 4.° Nego
ciado de la 2.a Sección (Material) del Estado Mayor
central de la Armada.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 23 de marzo de 1912.
P. A. del General Jefe del Estado Mayor central,
El General Jefe de la 2.5 Sección (Personal),
Ramón Estrada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el alférez de navío D. Enrique
Navarro y Margati, embarque en el cañonero Te
merario, en relevo del oficial de igual empleo don
Luis Rodríguez Pascual, que está próximo al as
censo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 23 de marzo de 1912.
P. A. del General Jefe del Estado Mayor central,
El General Jefe de la 2." Sección kPersonal),
Ramón Estrada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
rucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Comandante de la lancha Cartagene
ra al alférez de navío D. Ramón Regalado López,
en relevo del oficial de igual empleo D. Emilio
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Montero García, que está próximo al ascenso al inmediato empleo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 23 de marzo de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Visto el escrito que con fecha 15 del
actual elevó V. E. á este Ministerio y en el que el
comandante de Infantería de Marina D. JoaquínSánchez Pujol solicita percibir sus haberes por laHabilitación de Marina de Palma de Mallorca, S. M.
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que este
jefe cause baja para el percibo de los mismos en el
2.° batallón del 2.° regimiento del Cuerpo y alta en
la Habilitación de Marina de Palma de Mallorca.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 26 de marzo de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Señores
Cuerpo de Maquinistas (oficiales)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
dien disponer quo el personal de maquinistas ofi
ciales que á continuación se cita, pase la próxima
revista del mes de abril en la situación de exce
dencia que se menciona.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 27 de de marzo 1912.
P. A. del General Jere del Estado Mayor central,
El General Jefe de la 2•' Sección (Personal)
Ramón Estrada,
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz yCartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Relación que se cita.
EXCEDENT P,S F RZOSOS
Maquinistas mayores de La clase,




Circular.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien disponer pise la revista del próxi_
mo mes. de abril en la situación que se determina,
el personal de contramaestres que á continuaciónse relaciona.
De real orden, comunicada por el Sr. llinistrodel ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento ydemás fines.—Dios guarde á V. E. muchos añosMadrid 26 de marzo de 1912.
P. A. del General Jefe del Estado Mayor central,El General Jefe de la 2.a sección (Personal),
Ramón Estrada.
Sres. Comandantes generales de losapostad..deCádiz, Ferrol yCartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Relación de referencia.
Excedentes forzosos.
Contramtre. mayor de 2•a D. Andrés Miguez Dobarro.Idem » Agustín Freire Fernández.Idem » Marcelino Landeira Doval.Idem 1 Basilio Santa María Prieto.Idem » Juan Pita Hermida.Idem » Pablo Sotero Riobó.
Idem » Martín Novelas García.Idem :b Pedro López Antelo.Tercer contramaestre. Santiago Ramos Vidal.Idem Francisco Bellón García.Idem José Sánchez Gómez.
Supernumerarios.
2.° Contramaestre. Vicente López Soler.
Idem Francisco Muñoz Patricio.
Idem D. José A. Regueiro Vilar.Idem » Joaquín Pereiro Couce.
Idem » Domingo Serantes Cancela,
Idem » Luis Prieto Sánchez.
Cuerpo de Condestables
Cireular.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.)
ha tenido á bien disponer que el personal de con
destables que se relaciona, pase la revista del pró
ximo mes de abril en la situación que se expresa.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de marzo de 1912.
P. A. del General Jefe del Estado Mayor central,
El General Jefe de la 2.5 Sección (Personal),
Ramón Estrada.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz, Ferrol y Cartagena.




D. Gabriel Rubio Ortega.
2.° condestable




Luis Rodríguez Manso. Artículo 209,
Nicanor González Díaz.
Francisco Sánchez Rodríguez.
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Justo Fernández Gutiérrez.
Francisco Rodril.Yuez González.









José Yáñez Vila riño.











D. Pedro Martínez Gascón.








D. Antonio López González.
Gonzalo TorrentePiñón.
D. Jaime Mercaud Perelló.
Cuerpo da Maquinistas (subalternos)
Circular . —Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien disponer que el personal de ma
quinistas subalternos que se reseña, pase la próxi
ma revista del mes de abril en la situación de ex
cedencia que se menciona.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.-
Madrid 26 de marzo de 1912.
P. A. del General Jefe del Estado Mayor central,
El General Jefe de la 2•1 Sección (Personal),
Ramón Estrada
Sres. Comandantes generales de los apostado
Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.




D. Gerardo Castro Díaz.
» José Gasalla Lérida.
» Andrés Fernández Pedreira.
» Juan Nicasio Tellado
» Adolfo Rodríguez Calderón.
» José Llamas García.
» Bartolomé Vázquez viras.
» Víctor Blanco Rodrigo.
,v Juan Gómez iluiz
» Manuel Baña Conejero.
» Juan León Sánchez.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
Segundos maquinistas.
D. José Carmona Gallardo.
» Francisco Amador Cano
Bernardo Pérez Segura.
» Juan Manso Díaz.
3)
Infantería de Marina (tropa)
Circular . —Excmo. Sr,: S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido aprobar la siguiente relación de cam
bio de destinos de clases de tropa de Infantería de
Marina, que dá principio con el sargento Rafael
Romero Torres y termina en el soldado Prudencio
Colomé Estéban, y disponer se incorporen á los des
tinos que al frente de cada uno se indican á la ma
yor brevedad,
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de marzo de 1912.
P. A. del General Jefe del Estado Mayor central,
El Inspector general de Infantería de Marina,
Manuel del Valle.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
4
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Relación que se cita.



















Mariano Pérez y Pérez
SOLDADOS




SE L. E-S DESTIN 4
R egimiento. Batall(In. COIDpafifa.










Madrid 25 de marzo de 1912.-P. A. del General Jefe del E. M. central.-E1 Inspector General de Infantería de Marina,Manuel del Valle.
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á*
bien declarar indemnizable la comisión del servi
cio desempeñada en Alicante por el teniente de na
vío D. Francisco Pidal y Jiménez, mi ayudante per
sonal, y portero de este Ministerio D. Justo Pela
yo; cuya comisión ha tenido de duración desde el
14 al 18 del actual, ambos inclusive.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 23 de marzo de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.




Relación del_personal de los cuezposy clases de la Armada
que á continuación re expresa, con designación de la situa




D. José Molina Flores Supernumerario.
Primeros capellanes.
D. Antonio Blanco Cardona
José Riera Senac.
» Esteban Porqueras Orga.






D. José Fernández López Supernumerario.
Cuerpo de Archiveros centrales.
Auxiliar.
D. Gonzalo Jiménez de la Espada. Supernumerario,
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Auxiliarprimero.
D. Leocadio Cói'coles Sánchez....
Auxiliar segundo.





D. Modesto Marcote Rivas Excedente forzoso.
Escribientes de 154
D. Vicente Pérez de Casanova...
• Olegario Rodríguez Aparicio.





D. Joaquín Calero Cuenca.
2, Felipe de Palma y A. de Soto
mayor
» Ramón Martínez Tripiana








D. Ramiro Soloaga Amézaga.... Supernumerario.
CÁDIZ
Escribientes delineadores
D. Antonio Lobo Nueve Iglesias . Excedente forzoso.
» José Casaux Derqui
» Francisco Sánchez Galos
» José BenedictoPayán
» Pedro de la Mata Serrato
• Alejandro Quevedo Montado..
• Francisco González Mejfas....
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FERROL
Primer delineador.




























Madrid 27 de marzo de 1912.
El General Jefe do servicios auxiliares,
Dimas Regalado.
ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA DE GOIIIERNO DEL ARSENAL DE LA CARRACA
Por acuerdo núm. 41 de esta Junta, de 12 del
actual, se saca á subasta pública, con sujeción á los
liegos de condiciones que se hallan de manifiesto
en la Secretaría de la misma y en las comandancias
de Marina de Cádiz, Sevilla y Málaga, las obras
necesarias en los almacenes núms. 9 y 10 del mue
lle de San Fernando de este arsenal, por valor de
tres mil novecientas setenta y cuatro pesetas.
El remate tendrá lugar ante la Junta de subas
tas que se constituirá en la Secretaría de la Comi
saria de este establecimiento el día 15 de abril á la
una de su tarde.
Este servicio se anunciará en la Gaceta de Ma
drid, DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina y en
los Boletines Oficiales de las provincias de Cádiz,
Sevilla yMálaga, y por edictos que so fijarán en las
comandancias de Marina de las referidas pro
vincias.
Para tomar parte en la licitación deberán re
dactarse proposiciones arregladas al modelo que
se inserta al final, extendidas en papel sellado de
una peseta, clase once, no admitiéndose las que se
redacten en papel común con el sello adherido I él
ó las que modifiquen las condiciones expresadas en
el pliego, pudiéndose presentar en pliegos cerra
dos en las comandancias generales de los aposta
deros de Ferrol y Cartagena y comandancias de
Marina expresadas, hasta el día 10 de abril; y en
la Comandancia general de este apostadero hasta
las dos de la tarde del día 14.—Por separado y fuera
de sobre acompañará cada licitador el resguardo
que acredite haber impuesto en la Caja general de
Depósitos ó en sus sucursales de provincias, en me
tálico ó en valores declarados admisibles como ta
les por la ley, la suma de ciento noventa y ocho pe
setas á disposición del Sr. Ordenador de Marina del
apostadero y la cédula personal del proponente
En el caso en que la proposición se presente á
nombre de otra persona, deberá acompañarse el
competente poder autorizado que lo acredite.




Don N. N. vecino de. . . . que habita en la calle
de.
. . . núm. . . en su nombre ó en nombre de. • .
(para lo que se halla debidamente autorizado) hace
presente: Que impuesto del anuncio publicado en
la Gaceta de Madrid número. .
. de tal fecha, ó en
el Boletín Oficial de la provincia de. . . de tal
fecha. . . para proceder á la ejecución de las obras
necesarias en los almacenes 9 y 10 del arsenal de
la Carraca, se compromete á llevarlas á efecto con
sujeción al pliego de condiciones que se halla de
manifiesto en . . . por el precio tipo ó con la baja
de. . . tantas pesetas y tantos céntimos por cada
cien pesetas.
(Todo en letra. Fecha y firma del proponente.)
Imp er:o de Marina.

